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Die wissenschaftlich-technische Arbeit des VEB
Forschunpsanstalt ftir Schiffahrt, Wasser- und Grundbau
auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt
. Huth, P.
Dhcldor d6s VEB Fomhungsanstalt fi¡r'Schithhrt
Warror- und Grundbau/W¡8snshafil¡ches Zonlrum dss
VE l(ombinat B¡nnonschiffahrt und Wæsrstra8en
D.1e wLssenschaftllche Ïlntereuchung. von F¡oble¡nen uncl die Erarbeitung von
3ösungsvorschtägen fflr tlle Bfnnenschlffal¡rt hat in cte¡ ?orochungsanstalt fif¡
Schlffatrrt, llaese¡- unit G¡unclbau eine lar¡gjährlge Traclltlon. Insbesonale¡e
zelchneten Êlch tlie blsherigen Arbelten durch thre Korrplexltät i.n zusa¡men-
faseenilen l{echeelspiel von tecþnischen, technologlschen und orga.nisatortschen
!ösungÊelementen bei. Beachtung der Be1Ãñ6e der Blnnenwasserstraßen aus-
Unter Berllcksi.chtlgung illeaer Vo¡auasetzungen r¿urcle '1982, ¿uf cle¡ Gruntllage
rtes hoituktl"onsprof.lls cles VE Kornútnat Binnenschlffahrt u¡cl tlasserstraßen
und unter Binbeztehung lelstungefäÌr1ger Projelctlerungskapazltäten fü¡ clen
Berelch lfagserstra8en, dLe ÎorschungsanstaLt zum lllssenschaftltch-Technl-
schen Zentrum tles Konbl-nates berufe¡ (WB FAS,/IiTZ). Daraus resultierten die
nachf olgentl 6enannten Ilauptaufgaben :
1. Schaffung ilea rlssenach¿ftflch-technischen Vorlaufs f{t¡
tlen llauptprocluktfonsprozeß Gütertransport, elnschtleßlich tler Neben-
unil Hllfeprozesee;
dle fntenelvLerung tler lransport-, Umschlag- und lagerprozesÊe 1n tlen
Blnnenhåfen;
ille Reparaturprozesse ln clen Schlff sreparaturwerften ;
den llaseergt¡aßenbau sowfe den lÍagserstraßenbet¡ieb ucl rlle llasser-
gt¡aßenunterhaltung.
2. Stå¡kere Blnbeziehrmg tler elektronlschen RechentechnLk bei der Ratlonali-
sleri¡n6 rlrtschaftllcher Prozesse, threr Lenkung uncl leitung sowle fltr
Pro Jektlerunesaufgaben.
3. Schaffung von Grunillaget fffr d1e Prozeßautomatlsierung, fnsbesondere belm
Gtltertranoport untl der Erarbeltung von Belsplellösungen.
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4. Entnicklung und Konstrulrtion von Ratlonalislerungsmittern einschließr1ch
des Versuchs¡mrsterbaus.
Nach de¡ wirtschaftlichen Rechnungsf::hrung arbeitenrl ist rlie strurrtur des
vEB 3Âs' als I'lrZ des vE Kolnbinat Bir¡:enschiffahrt und l,Iasserstraßen, ent-
sprechend clen zu lösenden Àufgaben ausgerlchtet. so ru¡den 21- Beispiel im
rnte¡esse d.er Nutzung von schlitsseltechnologien die Bereiche Rechentechnlk
u¡d llikroelelctronik neu geschaffen bzw. verstä,rkt
Mlt tlen häheren Anforderungen an das ve¡kehrsrresen, einschließlích der Bin-
nenschlffahrt, haben sich auch die Aufgaben für d.as ltrZ qualitativ unil quæ-
titativ verändert. schvrerpmktaufgaben werd.en deshalb als staatsplanthemen
bearbeltot. Mit ihnen ist die zielstellung verbunden, spitzenreistungen zu
e¡¡eichen. Der Anteil an Staatsplanthemen erhöhte sich von vier im Jahr 19g2
auf neu in Jahr 1986. rm Planjahr 198? werden in rrieser Katagorie be¡eits
zehn Themen bearbeitet. Itn ein anschauliches Bll¿i davon zu vermitteln, sorlen
elnige Themen gena.nnt werd.en:
Praktlsche¡ Ainsatz elnes Elspontons zur Schaffung von pahf-
rinnen bei llislage auf den Bimenwasseratraßen
Bild ,l
- Rechnerge sttltzte Ïlotte.ndlspos itlon und Planung ;: llnsatz efnes Ei-sponton zum effeHiven lisaufbruch;
- Entwlcktung elnes lbaftstoffverbr¿uchsmeßgerätes a1s Grundlage fllr dle
Elnfllhrung und tlle Beherrschung rechnergestützter Prozesse in der An-
trlebsflotte;
- $etrlcklung weiterer Sensortechnik f{tr den Xlnsatz eines Bordrecbners;
- Eratwlcklung elner Sand.sackfüIL- unù Verschlleßa¡rlage filr den Verbau von
Sa¡¡dSäcken a¡r Blnnenrryassetstraßen, urn schwere körperliche .Àrbeit zu reclu-
zLereî.
Der XI. Pa¡tettag cter sxD hat nlt seinen Bèschlüssen auch neue zielstellungen
ffiÎ dle Blnnenschlffahrt gesetzt, dLe u. a. slch ln den nachfolgend genannten
wlsgenschaftllch-technlschen A¡bei.ten untt ?roblemstelltmgen witlerspiegeln:
1. Schaffung von technlsch-technologlsch und organisatorlschèn Gruncllagen
zur Steigerung der Tra,nsportlelstun€;en auf tler Basls von lelstmgsadãqua-
ten Tra,kÈlons- rmcl Transportarten.
Im einzernen:
- Slcherung hoher Transport- mct Ïlmschlagsleistungen unter a1len lflttg-
rungsbeillngungen duich r¡lssenschaftlich-technlsche l¡laßnahrnen 1n der
plnnentra,nsportflottd, den Blnnenhäfen unrl für d.1e Etme¡rwasserstraßen;
- Technlsch-technologlsche Lösungen flir den Binnenwasserstraßen mgepaßte,
optlmale Verbandsgrößen ;
- Erwelterung cles lelstungsangebotes d.er Bln¡enschiffahrt clurch Contalner-,'Stflck- unit Eilguttrnasporbe sowle ilen Ro-Ro-ile¡kehr bel birìnenschlff-
fahrtsgerechten Transportaufkormen;
- Erhöhung ctes'ÏlLrkungsgracles des gesellschaftlichen ArbeltsveÌmöBens
clurch Stelgerung der Ârbeltsprorlu}tlvítät.
2. lJlsgenschaftllche Grutll.agen zur welteÌen Senkung des speziflschen Xne¡-
,gleverbxauchs sowfe Rationallslerung ener8ievlirtschaftllcher p¡ozesse im
.Transport, Ilmschlag uncl Bau, einschließllch de¡ Insta¡¡<Isetzung von Blmen-
schlffen u. a. d.urch:
- KongtruHlve l.{aßna}rmen zur Verbesserung tler Fahrdynamik von Blnnenschlf-
B
fen, ôes Propulslonswlrkungsgrades untl cles lilasse-Ielstungs-Verhå,1tn1sses
von Antrlebsanlagen;
- !:nergleoptlmale lal¡¡welse unct llerba¡rclsbli.thmg ;
- Þltvrlck}mg von Borilmeßgeråten.
3. Slcherung rÌee tecbnlsch-technologlschen Vorlaufs ftlr optLnale l[avlgatlons-
becllngungen cler Binnenschlffatrrt, z. B. clu¡ch:
- Beseltigt¡ng von Fal¡¡wasgereLnengungen auf tlen Blnnenwasserstraßen;
- Gewätr¡lelstrmg tles Verkehrs n1t größeren Transportverbä.nclen;
- SLcherung naxfnêler, elnheltllche¡ Âbladetlefen im Binnenhaupt*asser-
straßemetz.
4. Entwicklung von f,ösungsvorschlägen ftir itle l{echa¡¡l8lerr¡ng unit Ratlonall-
slerung technologlscher P::ozesse ln tler Blnnenschlffahrt, lnsbesonde¡e
tlu¡ch rlle Nutzung rter lllkroelelctronlk unclRobotertechnlk
Írn elnzelnen:
- Brarbeltung unil Norrnlerung technologlscher Sta,ntlarcls ;' * Betwlckhmg von CÂD/CÂl{-Arbeltgplätzen unil Slcherung iles dazu notwen-
ili-gen Softwaæe-Be<larf s ;'- hatwlcklung lelstungsfäÌrlger Geråte uncl Anlagen für ilen llnschlag von
epeziellen Gtlterrr lncluslve alè" dazu notwentllgen Lastaufnahnenlttel ;
- Ratlonallslerung tlee llnrgangs mit Tra,nsportgefäßen lm Blnnenhafen (rle
Verholen, Vernlegen, Restentlactung, Såuberung, öffnen und Schlleßen
von lukendecks).
5. ttrlssenschaftllche Fundierung de¡ welteren Entwlcklung von Ineta¡rtlhal-
tìmgsprozessen, elnschlleßlich Pflege unil llartung, durch:
- Xrhaltu¡e und Âusbau des Gebrauchswertes von Verkehrswegen und -anJ.agen;
- Irneltenrng tler Durchlaßfä.trigkelt von Blnnenwasserstraßen ;
- 0ptimlerung der Bezlehung Schlf f/Binnenwasserstraße ;
- Xntwlcklung neuartiger IIf erbef estlgungen und Sohlabcleckungen ;
- Zustm<lskontrolle von BinnenwasseÌstraßen;
q
lllil 2 ta!¡tabgercchtc lfachbJ.ltlung ilee holrktr clner Hafenanlagc
zur llntersuchung þilronechanlachcr Fragestellungen
- ttethoden zur vorbeugenilen Inetariilhaltung von Tra,neportmitteln (2. B-
Iforroslonsschutz, têchnloche Dla,gnoetlk) ;
- lllssensch¿ftl1ch-technlsche Forechungen auf dem Geblet cles llmwelt-
gchutzes.
6. Senkung ttes opezlflachen Âufwandes ftl¡ ille Erhaltun6 und clle lrneuerung
tler Grr¡nilfoncls aowle l,laßnal¡men zur Verbeegerung tler l{aterlalökononie
clmch:
- ErhÛhung deg Gebrauchswertes von Transportfatrrzeugen (längere norna-tlve llutzungsilauer, Erhðhung der Zuverlässlgkelt von llaschinen und
Âg¡gregaten, wantungsarme u:ril tnstanclhaltungsgerechte Konstroktion,
Vorlllngerung iler Insta¡rdhaltungslnterval 1e, Verbesserung der Manöv-
¡lcr.lgcnrchaften) ;
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- Ratlonallelenrng tler ll1Ifs- untl NebenprozeEae;
- Slcherung eLnes effektlven !1ns¿tzes lnilustrlell Sefertlgter hoduk*
tLongnlttel ls¡ Ve¡keh¡szwelg Blnnenschlffal¡rt und ltaese¡straßón-
DLe genanten Aufgabenkor¡plexe können nlcht SLelchzeltlg unfaesenô bea'rbel-
tet werilen. Sle erforilerrr, Lm engen Zusamenwlrken n1t ilen VBB Blnnenreeilerelt
alE Sta¡mbet¡leb des w Komblnat Blnnenechlffahrt rmtl llasserstraßen, unô ilen
¡intleren Konblnatsbetrleben, Schwerp¿nktaufiaben auszuwål¡Len. Ibbel komt tler
Zugannena¡beit mlt ilen Hochschulen unit tlen llnlversltäten unseleg I'ar¡ôeg be-
gonile¡e Becleutung zu.
Þrtscheidenð ffrr dfe qualltät de! Ylssenschaftllchen Â¡belt I'st dle gflfnil-
Llche Era¡beltung tter Aufgabensteflu¡rg. Spltzenlelaturgen erforclert¡ r¡m so
rnehr klare Zlelstel1ungen. Als besonaters wlchtlg BlnA d1e ökonomlechen tmil
ille tra.nsportpolltlschen Zlelsetzungen fllr ilen Beltrag von Forechung unil
&rtulcklung zur lelstungsstelgelung der B1n¡enschlffahrt untl zur BrhÜhung
alex ökonomlschen Effetrtivftät wtssensch¿ftLlcher Ergeblfsse a¡¡zusehen.
IÌle Lonp1exltät iter Aufgaben ilenonstrleren e1nlge AspeÌ*e tler zukllnftlgen
Schl-ffsentnlckLung ln Verblndung nlt ilen Anforilerungen iÌer &rergleökononie.
Àus der tät1gke1t tmser'eB.tlTZ auf itlese¡n (þb1et ergeben eich alte nachfolgentl
gena,nnten P!ä¡t16sen für kltnftlge Schlffgentrl-cklungen:
- Größtnö611che Tra,5fätrlgkelt von Blntrenschlffen bel optlnlerter llntemag¡er-forli ln llberelnstlmmurg ¡nlt <len Ântrleb;
- Elngatzfäl¡lekelt bel unterechletlllchen Fatrrtbe<tlngungenr lnabeaonilere 5e-
rlngen llaoeertlefen;
- Elngatz noilerrrer Bauelenente zur Âutorn¿tle!.erung dee Borilbetrlcbes;
- O¡¡tlnrterung aller Bortlprozoase ¡trlt tlern Zlel n1n1úalen Energfeverbrauchas
bel tlen ltraupt- unil llebenprozessen;
- Verbeeserung cler Arbeltg- unit trebensbeallngungen für ille Beeatzungen von
Blnnenschlffen.
Dle vorgenarmten Zl'ele slnd ft¡! den &rergleelnsatz elner glcvtlnschten Ll-
stung releva.nt unil sonlt vertl¡ln8ll1oh 1n aler rllaênrchaftllch-tcchnllohtû
Ârbe1t zu ber{lckalchtlgèn. llle gagenaätàIlch ilabei &rtrlcklunSozlclc acln
kön¡¡en, zel8t ilag Probtem Hlnte¡echlffsfor'¡n. Fltlr clle Verbiasenurg dG! Tlr-
1l
kun¡5sgrades iler Antriebsorga¡re sinil hopellerr:ønantelungen ein internatlonal
anerkå¡¡ntes ltf1ttel. Dabel lst d.er Effekt um so größer, je vö1liger d1e
Hlntergchlffsforsr 1st. Die Xretwicklung in der Iormgebung, unter Befllcksich-
tlgung de¡ Gesa¡ntschlffsform, tencllert clabel elndeutlg auf schlanke Schlffs-
for.sren. Elne eorgfäItlge Optimierung, unter Nutzung aller Möglichkeiten, lst
deshalb notwentllg. Es glbt rla¡rllbe¡ hlnaus auch elne Relhe betrlebsorganlsato-
rlacher fnnovatlonen, d1e d1e hrergleökononle posltlv beelnflussen. So zum
Be1ep1e1:
- Dle Ve¡nlnalerung iler Releegeachwlncllgkelt von Blru:enschlffen, d. h. E¡rel-
chen elnes nögllchst optlnalen VerhäLtnisses zwischen tr'atrrgeschwi.ncligkelt
rmtl leletungsveil¡ögen rler Propulslonsanlage. Interrratlonale Srgebnisse iles
PlÄilC-Kongreeees, B:rllasel 1J84, zeTgen zun Be1sp1el, rIaB bei einer Reduzle-
r¡¡!8 al,rr loto¡{rch¡abl r¡¡ 10 f slae Kraftstoffelnspa,runc aoí 25 7. mögl1ch
"¡¡¡loùt il¡r ncucrbauten Schleuse Hohen¡a¿ten
(Foto: Sch¡¡lecleck)
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ist, die Fahrgeschwinrligkeit aber d.abei'nl¡r un 6 % slnlrt.
- Sorgfåiltige Steuerung de¡ Schiffe 1n f¡eiflleßend.en Strörnen. Dle Gerade-
ausfahrt ist in der Binnenschiffahrt eln Sonderfall.
- Ausbildrmg und Ðrfalm:ng bzw. Geschicklichkelt der Schiffsfllhrer;
- optimierung. der lastverteilung nit clem Ziel einer gLeichmèißigen Elntau-.
chung des Bimenschi.ffs;
- Bessere Transportorganisation md Verringerung d.es leerfahrta,nteils;
- Bewußte Anpassung der Schtffsieschwj-ndigkeit, um l{artezeiten, z. B. art
Schleusen, zu vermeitlen.
Die vorgenannten AufgabensteJ.lmgen wlderspiegeln keinesfalls den bishe¡ er-
reíchten Kenntnissta¡rd urnfassend otler ersetzen detaillierte Darstel-lungen auf
den einzelnen tr{issensgebieten. l{em jedoch Autoren aus der PÌaxi.s, cLer P¡o-
jelcLiermg md d.er Wissenschaft dadurch zu weiterflthrenden Ve¡öifentllchurgen
angereg:t werd.en, ist ein wesentlicher Zweck, rlen cle¡ Autor mit dlesen Beltrag
verfolgte, erfülIt.
GLei.chzeitig um¡ei-ßen clie aufgeftthrten Probleme die Thenenkrei-se, die in den
folgenclen Mitteilungsheften rle¡ Rei-he rrBinnenschiffaÌ¡rttt Platz flnclen sollen
Die Ïliederaufnahme der Herausgabe de¡ Sch¡iftenreihe rrBimenschlffahrttr w1ril
dazu beitragen, al1en Inte¡essie¡ten im Bereich Bínnenschlffal¡rt r¡¡cl lJasser-
straßen die Ergebnisse der wissenschaftti.ch-technischen A¡beit iles llTZ, a.ber
auch ærde"ex Institutionen, wie Hochschulen und ÏInlve¡sitä.ten, cler DSRK, des
l,lSAA de¡ DIR wd Arbeiten aus der Betriebspraxis n?iherzubrlngen.
Nicht zuletzt sollen Einbllcke in einen sektor der lnternatlonalen wlssen-
schaftlich-technischen zusan¡nenarbeit im Rahnen des RGIJ, ¿lie vom Komblnat
geleistet w1r<l, gegeben werden.
rch wunsche der schriftenreihe rrBinnenschlffalnttt bei atlen Legern uncl
Nutzern i¡n natlonalen und internatfonalen Ralmen eLne gute Âufnahrne.
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